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В последние годы белорусы доверяют банкам все больше своих денег, и сегодня вклады насе-
ления достигли почти 38,5 трлн. руб. На 1 января 2015 года депозиты населения в национальной 
валюте составляли 39,6 трлн. руб., что на 3,6 трлн. руб. больше, чем в 2014 году (33 трлн. руб. на 1 
января 2014 г.). По отношению к 2014 году вклады населения в белорусских рублях на сегодняш-
ний день увеличились на 16,7%. Однако по отношению к 2015 – уменьшились на 2,8%. Но многих 
вкладчиков и тех, кто держит сбережения дома, по–прежнему волнует вопрос, в какой валюте 
надежней хранить деньги. 
Многие считают, что лучший способ сохранить свои сбережения – перевести их в твердую ва-
люту. На данный момент – это доллар, евро и российский рубль. 
Мнение экономистов разделились: 
1. «В обычной ситуации сейчас интересным выглядел бы евро, но на текущий момент не-
определенность в силу экономико–политических отношений между странами настолько велика, 
что, на наш взгляд, доллар все же более надежен», – считает аналитик ГК FOREX CLUB Валерий 
Полховский. 
2. «Самую быструю доходность имеют рублевые вклады, то есть на 
небольшие сроки выгоднее нести в банк «зайчики». Но у валютных депозитов лучше соотно-
шение риска и дохода, и, например, вклады в евро хороши для долгосрочного хранения», – утвер-
ждает экономист Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Дмитрий 
Крук [2]. 
3. «Сегодня в корзину сбережений можно добавить и российский рубль.  
Думаю, в ближайшие 2–3 года он будет стабилен, но дальше загадывать не приходится. Я бы 
хранил сбережения в таких пропорциях – половину в евро, по 20–25 процентов в долларах и рос-
сийских рублях», – отметил кандидат экономических наук, аналитик и общественный деятель 
Леонид Злотников [2]. 
Но все в один голос твердят, что сбережения стоит хранить в нескольких банках и в разной ва-
люте. 
На сегодняшний день графики изменения официального курса белорусского рубля по отноше-
нию к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, по-
казаны на рисунках 1 и 2 [3]. 
 
Рисунок 1 – Изменение официального курса белорусского рубля по отношению к евро и доллару 

















































































Рисунок 2 – Изменение официального курса белорусского рубля по отношению к российскому руб-
лю в период с 01.03.2013 по 01.03.2016 гг. 
 
Проанализировав рисунки 1 и 2 можно сделать вывод об изменениях курсов иностранных ва-
лют. С 2013 по 2014 гг. увеличение евро и доллара США составило 18,5% и 13,6% соответственно. 
Российский рубль за этот период снизился на 4,1%. С 2014 по 2015 гг. российский рубль продол-
жил свое снижение и уменьшился на 10,4%, а евро и доллар возросли на 24,6% и 52,4% соответ-
ственно. С 2015 по 2016 гг. наблюдалось увеличение всех иностранных валют: евро – на 41%, дол-
лар США – на 44,4%, российский рубль – на 16,8%. 
В зависимости от того как будет вести себя пара EUR/USD на мировом рынке, покупательная 
способность наших сбережений будет изменяться. Мы  ощущаем, как изменение курса евро к дол-
лару приводит к изменению стоимости белорусского рубля к евро.  
В декабре 2014 года средняя процентная ставка по депозитам в белорусских рублях составила 
33,4%. На 2015 год процентная ставка по депозитам физических лиц составила 34%. На начало 
марта 2016 года –  25% 
Сравним процентные ставки по депозитам в национальной валюте и темпы прироста изменения 
курсов евро, доллара США и российского рубля по отношению к белорусскому рублю. 
 
Таблица – Темпы прироста курсов иностранных валют и процентная ставка по депозитам населе-
ния, %. 
 
Показатель 2014 2015 2016 
Евро 18,5 24,6 41 
Доллар США 13,6 52,4 44,4 
Российский рубль –4,1 –10,4 16,8 
Процентная ставка по депозитам 33,4 34 25 
 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в 2014 году  наиболее выгодно было 
хранить сбережения в национальной валюте, так как ставка процента значительно превышала 
темпы прироста курса иностранных валют. Однако в последующие годы ситуация сильно измени-
лась: под влиянием резкого увеличения темпа прироста доллара США, выгодным стало хранение 
денежных средств в данной валюте. В 2016 году, не смотря на нестабильность роста иностранных 
валют, выгодно для населения хранить свои сбережения именно в ней. Наиболее прибыльной на 
сегодняшний день является доллар США, за ним следует евро, а на третьем месте российский 
рубль. Стоит отметить, что существует ряд рисков, связанных с хранением сбережений в ино-
странной валюте, например, курс евро зависит от экономико–политических отношений среди 
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Расчетно–кассовое обслуживание (РКО) индивидуальных предпринимателей – это комплекс 
банковских операций, обеспечивающий организацию взаимных расчетов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществление таких расчетов через банки и иные финансово–
кредитные учреждения, а также удовлетворение обоснованной потребности клиента в денежных 
средствах, прием и своевременное зачисление наличной денежной выручки и иностранной валю-
ты на текущий (расчетный) счет клиента [1].  
Наиболее важной характеристикой успешного продукта РКО является его удобство для клиен-
та, финансовая выгода при использовании данного продукта как для клиента, так и для банка, а 
также для клиента большую роль играет качество его обслуживания. Здесь следует отметить необ-
ходимость применения современных технологий обслуживания клиентов, а также развитие до-
полнительных сервисов, которые обеспечивают повышение качества обслуживания. 
В настоящее время, коммерческими банками широко используются такие системы дистанци-
онного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, как “Клиент–Банк” и 
“Интернет–Клиент”. 
 Системы ДБО имеют ряд преимуществ как для клиента, так и для банка. 
Основные преимущества дистанционного банковского обслуживания для клиента (индивиду-
ального предпринимателя): 
–оперативная оплата услуг; 
–невысокая стоимость пользования услугами ДБО, также некоторые банки предоставляют 
услуги по дистанционному обслуживанию на льготных условиях; 
–выгодность по отношению к обслуживанию на бумажном носителе, как в цене, так и во вре-
мени, что имеет большое значению для индивидуального предпринимателя; 
В результате клиент получает необходимые ему банковские услуги в удобном для него форма-
те и месте, без дополнительных финансовых и временных затрат [2]. 
Основные преимущества ДБО для банка: 
–экономическая выгода за счет сокращения стоимости обслуживания клиента, чем больше кли-
ентов подключены к системе ДБО, тем быстрее окупятся затраты на её разработку и введение в 
эксплуатацию; 
 –удаленное обслуживание; 
–увеличение качества и скорости обслуживания клиентов; 
–снижение операционного риска; 
–возможность оперативно сообщить клиенту о новых банковских продуктах, отправить уве-
домление о необходимости определенных действий и т.д. 
–повышается конкурентоспособность на банковском рынке. 
Внедрение новых технологий требует привлечения высококвалифицированных и высокоопла-
чиваемых специалистов, разработки нового программного обеспечения, что, в свою очередь, ведет 
к росту издержек в краткосрочной перспективе. Поэтому, при внедрении новых технологий или 
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